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ABSTRACT
Kecemasan adalah bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan gejala yang normal. Kecemasan merupakan respon paling umum
yang menyatakan kondisi waspada dan mendorong individu untuk melakukan aktivitasnya secara kreatif. Bagi sebagian mahasiswa,
munculnya kecemasan disebabkan oleh tingkat pendidikan, apabila tingkat pendidikan seseorang rendah maka akan memudahkan
terjadinya kecemasan, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan berpengaruh terhadap kemampuan berfikir. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kecemasan sebelum menghadapi ujian OSCE dengan nilai yang dicapai mahasiswa
Pendidikan Dokter angkatan 2012 Fakultas Kedokteran Universitas  Syiah  Kuala  Banda  Aceh.  Penelitian  ini  bersifat  analitik 
dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 251 orang. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan
teknik total sampling. Pengumpulan data dari tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan 16 Februari 2013 di Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner yang terdiri dari 3 bagian yaitu data
responden, kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) untuk menilai tingkat kecemasan dan data sekunder berupa nilai
diambil pada bagian pengelola nilai. Hasil penelitian diperoleh mahasiswa yang tingkat kecemasan tidak cemas/cemas ringan
(72,1%) dengan pencapaian nilai A (26,0%) dan nilai D/E (3,3%) sedangkan mahasiswa yang tingkat kecemasan berat (17,5%)
dengan pencapaian nilai A (0%) dan nilai D/E (97,7%). Analisa data dengan uji Chi Square nilai p adalah 0,00 (â‰¤ 0,05). Hal ini  
menunjukkan   terdapat   hubungan   antara   tingkat   kecemasan   sebelum menghadapi ujian OSCE dengan nilai yang dicapai
mahasiswa Pendidikan Dokter angkatan 2012 Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
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